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600 / (100+100) = 3.00
あくまで学術誌単位の評価なので、
目立つ研究に引っ張られる
分野の細分化＝同じ領域でも互いに研究を評価できない
IFは便利な指標（テストの点数のように使える）→無思考に妄信する危うさ
もちろん、IFが高いから絶対に正しい・すごい成果ではない
IF付きだけでも
約12,000誌
某出版社が
米国国立医学図書館のDBで
ブラックリスト入り
法的責任は問えず2019年現在も存在
